











































（gantavya = karman, 行為の目的），「歩く動作」









gataṃ na gamyate tāvad agataṃ naiva gamyate /



















































を加え，4種を提示している 8．この 4 種は，あるも














この 2 点を踏まえて，第 1 偈の内容を検討する．






























gamyamānasya gamane prasaktaṃ gamanadvayam /









そ れ ぞ れ に「 歩 く こ と 」 が 帰 結 す る
（gamanadvayaprasaṅga）．さらに，基体（行為目的）
を持たない属性（行為）はありえない（na guṇo 
guṇinaṃ vyabhicarati/ MBh II, 394.9）ことから，二
つの「歩くこと」は必然的にそれぞれ「行為者」を期
待 す る の で， 二 つ の 行 為 者 が 帰 結 す る



























gataṃ kiṃ gamyamānaṃ kim agataṃ kiṃ vikalpyate /
















ekībhāvena vā siddhir nānābhāvena vā yayoḥ /

































siddhe 㶄abde ’rthe saṃbandhe ceti / atha siddha㶄abdasya 









































yadīndhanaṃ bhaved21 agnir ekatvaṃ kartkarmaṇoḥ / 



























は “karturīpsitatamaṃ karma” というパーニニの規
程（P 1.4.49）を引用して “karman” が「目的」を意
味すると明示している（Pras 180.14）．しかし一方で，
第 2 偈 ab 句の註釈に際しては “na cākartkaṃ 
23無我の教説とことば
k a r m a  s a ṃ b h a v a t i ,  v a n d h y ā s ū n o r  i v a 
ghaṭakaraṇam”「そして，行為者のない行為は生じな
い．たとえば石女の息子が瓶を作るごとく」“na hy 
















evaṃ vidyād upādānaṃ vyutsargād iti karmaṇaḥ /







［Pras 189.13-15］  upāttir upādānaṃ, anena copāttikriyām 
āha. sā ca svasādhanaṃ kartāram upādātāraṃ karma 
copādānaṃ saṃnidhāpayati. tayo㶄 copādeyopādātroḥ 


















第 8章でのこのような議論が第 10 章へと引き継が
れ，「火」たる行為者，すなわち「我」と，「薪」たる
行為目的，すなわち「五取蘊」の考察となっている．
第 10 章第 14 偈に至って無我の教説への適用が行われ
る．
indhanaṃ punar agnir na nāgnir anyatra cendhanāt /















tattvānyatvena yo nāsti mgyamāṇa㶄 ca pañcadhā / 

















ātmana㶄 ca satattvaṃ ye bhāvānāṃ ca pṛthak pṛthak /



























先に上げた第 10 章と如来と五蘊の関係を論じた第 22





astitvaṃ ye tu pa㶄yanti nāstitvaṃ cālpabuddhayaḥ /




bhāvam abhyupapannasya 㶄ā㶄vatocchedadar㶄anam /


























は「正見」といっていいだろう．第 25 章第 24 偈では
次のようにも云われる．
sarvopalambhopa㶄amaḥ prapañcopa㶄amaḥ 㶄ivaḥ /











karmakle㶄akṣayān mokṣa karmakle㶄ā vikalpataḥ /







［BP D241b3-5, P 273a5-8］ ’jig rten pa’i rnyed pa dang/ ma 
rnyed pa la sogs pa’i chos rnams la ’di bden no snyam du 
mngon par zhen pa’i blo can dag de dang de la rnam par 
rtog par byed pas de’i phyir rnam par rtog pa dag ni spros 
pa las byung ngo/ /… de’i rnyed pa dang ma rnyed pa la 
sogs pa ’jig rten pa’i spros pa ni stong pa nyid kyis ’gag par 
’gyur ro/ /dngos po’i ngo bo nyid stong pa nyid du rtogs pas 
（D par） ’gags te/ stong pa nyid rtogs nas ’gag go/ /de lta 
bas na stong pa nyid ni de kho na yin la stong pa nyid 
bsgoms pa kho nas ni de kho na rtogs par ’gyur zhing/ de 










































































































［M I 260.7-261.4］55 bhūtam idan ti bhikkhave passathā ti? 
evam bhante. tad āhārasambhavanti bhikkhave passathā 
ti.? evam bhante. tad āhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ 
nirodhadhamman ti bhikkhave passathā ti? evam bhante
…imañ ce tumhe bhikkhave diṭṭhiṃ evaṃ parisuddhaṃ 
evaṃ par iyodā taṃ na a l l īyetha na ke ḷāyetha na 
dhanāyetha na mamāyetha, api nu tumhe bhikkhave 
k u l l ū p a m aṃ  d h a m m aṃ  d e s i t aṃ  ā j ān e y y ā t h a 




























































３　anirodham anutpādam anucchedam a㶄ā㶄vataṃ / 
anekārthaṃ nānārtham anāgamam anirgamaṃ //
 yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopa㶄amaṃ 㶄ivam / 







の 議 論 の 枠 組 み を 文 法 学 と 対 照 さ せ た











る（MMK 3.3, 7.14, 10.13, 16.7）．






［Pras 96.11-97.2, ad. MMK 2.6］ atha syāt, yadāyaṃ 
devadattaḥ *sthitaḥ san bhāṣate pa㶄yati ca*, tadaiko 
’nekakriyo dṣṭaḥ / evam ekasmin gantari kriyādvayaṃ 
bhaviṣyati / iti // naivaṃ / 㶄aktir hi kārako na dravyaṃ, 
kriyābhedāc ca tatsādhanasyāpi 㶄akteḥ siddha eva bhedaḥ 
/ na hi sthitikriyayā vaktā syāt //
dravyam ekam iti cet / bhavatv evaṃ, na tu dravyaṃ 
kārakaḥ, kiṃ tarhi 㶄aktiḥ, sā ca bhidyata eva / api ca 
sad㶄akriyādvayakārakatvaṃ naikade㶄ikasya dṣṭaṃ, ato 





















* -*: LVP: sthitaḥ sa na［nu］ bhāṣate ［nanu］ pa㶄yati ca. R: 
sthitaḥ san bhāṣate pa㶄yati ra. Tib.と de Jongの指示に従っ
た．
８　MBh I, 19.20-21,  catuṣṭayī 㶄abdānām pravttiḥ / 














バーシャ』で確認できるが（MBh I, 6.8-11, 246.14-
17），この議論にディグナーガが与えた影響につい
ては竹中［1989］参照．
10　gamyamānasya gamanaṃ kathaṃ nāmopapatsyate /





 gamyamānasya gamanaṃ yasya tasya prasajyate /










11　dvau gantārau prasajyete prasakte gamanadvaye /







13　引き続き，vv. 15-16 は行為者と行為の停止，v. 17
は行為の開始と停止を主題とし，同様の論証が適用
されると語られている．
na tiṣṭhate* gamyamānān na gatān nāgatād api /






* LVP: tiṣṭhati. See Ye ［2011］, p. 42.
14　yad eva gamanaṃ gantā sa eveti na yujyate /




 yad eva gamanaṃ gantā sa eva hi bhaved yadi /
 ekībhāvaḥ prasajyeta kartuḥ karmaṇa eva ca // MMK 2.19
 もし「歩くこと」，それこそが「歩く者」とするならば，「歩
く者」と「歩くこと」に同一性が帰結してしまう．
 anya eva punar gantā gater yadi vikalpyate /





 ekībhāvena vā siddhir nānābhāvena vā yayoḥ /






15　ajyate kenacit ka㶄cit kiṃcit kenacid ajyate /





 * LVP: kiṃcid. See Ye ［2011］, p. 152.
 prāk ca yo dar㶄anādibhyaḥ sāṃprataṃ cordhvam eva ca /





 kiṃ punaḥ sādhanam nyāyyam / guṇa ity āha / kathaṃ 
jñāyate / evam hi ka㶄cit kaṃcit pcchati / kva devadatta iti 
/ sa tasmā ācaṣṭe / asau vkṣa iti / katarasmin / yas 
t i ṣ ṭhat ī t i / sa v k ṣaḥ adhikaraṇam bhū tvānyena 
㶄abdenābhisaṃbadhyamānaḥ kartā sampadyate / dravye 
punaḥ sādhane sati yat karma karmaiva syād yat karaṇam 













17　㶄abdapramāṇakā vayam / yat 㶄abda āha tad 




19　tasya bhāvas tvatalau（P 5.1.119）「それの状態
（bhāva）が -tvaと -tā である」
20　MBh II, 366.10（Vārttika 5 on P 5.1.119）．『中論
頌』でも以下のように示される．
 nālakṣaṇe lakṣaṇasya pravttir na salakṣaṇe /





21　LVP: yad indhanaṃ sa ced. See Ye ［2011］, p. 
166.
22　［Pras 203.1］ tatredhyate yat tad indhanaṃ dāhyaṃ 
kāṣṭhādikasaṃbhūtaṃ, tasya dagdhā kartāgniḥ /「その〔詩
頌の〕中で，燃やされているもの，それが木など所燃の薪で
あり，それの焼くもの，行為者が火である」
23　sadbhūto gamanaṃ gantā triprakāraṃ na gacchati /





 gamanaṃ sadasadbhūtaḥ triprakāraṃ na gacchati /





24　sadbhūtaḥ kārakaḥ karma sadbhūtaṃ na karoty ayaṃ /
 kārako nāpy asadbhūtaḥ karmāsadbhūtam īhate // MMK 
8.1
25　Cardona［1974］, p. 247.また注 28 の『入中論註』
に言及される P III.3.113 の規定を参照のこと．
26　L: parasparāpekṣayoḥ. R: parasparāpekṣayā. 
Tib.と de Jongの指示に従った．なお，チャンド





いる．BP D 201b1-1, P 227b2-2; PP D 118a2-3, P 
144b5-6; PPṭ zha 170b1-3, P zha 194b5-7.
28　［MABh 261.5-10］ ’dir dngos po la l’a Ta’i rkyen byas nas 
nye bar len pas na nye bar len pa zhes bya ba yin la / 
dngos po yang sgrub par byed pa med par ’byung ba ma 
yin pas / rang gi sgrub par byed pa nye bar blang ba dang 
nye bar len pa po nye bar ’jog pa yin na / nye bar len pa’i 
sgras ni krI ta dang l’a Ta ni phal cher ro zhes bya bas las 
la l’a Ta’i rkyen byas nas nye bar blang bar bya ba las 








ざまな〔意味に用いられる〕」（P III.3.113, ktya-Lyuṭ 
bahulam）のだから，行為（*kriyā）に Lyuṭ接辞をつけて，「取
される対象」という「行為対象」（*karman）をも表示する」




とされるからである（小川［1990］, pp. 83, 94-99, n. 43）．また，
既に実現された行為は sattā と呼ばれる（赤松［1998］, p. 
202-203］）．
29　第 8 章を仏語訳したMay［1959］は先にあげた
第 2 偈の註釈を重視して <acte>と訳し（ May
［1959］, p. 144, n. 413），Bhattacharyaはこの文脈
の “karman” の両義性を踏まえ，‘the <act-object>’
と翻訳する（Bhattacharya［1980-1981］, p. 42）．
また，Siderits and Katsura［2005］は ‘action’ と
していたが，2013 年に出版された版ではこの章の
“karman” をすべて `object’ に改訂している．現段
階で，筆者は両義性が意図されているという以上の
結論は出せない．
30　LVP : prajñapyate. See Ye ［2011］, p. 374.
31　この「五種の探求」を吉蔵は「五求門破」と称す
30
る．『中觀論疏』 T42, No. 1824,  99b17．
32　ātmā skandhā yadi bhaved udayavyayabhāg bhavet /





 ātmany asati cātmīyaṃ kuta eva bhaviṣyati /





 * LVP: ātmātmanīnayoḥ. See Ye ［2011］, p. 300.




34　［Pras 435.3-4］ tattvānyatvapakṣa eva tu pañcāpi pakṣā 
antargatā vastutaḥ satkāyadṛṣṭipravṛttyapekṣyā tu pañca 








 svakāyadṛṣṭivat kle㶄āḥ kliṣṭe santi na pañcadhā /





35　LVP: ’tha. See Ye ［2011］, p. 356.
36　類似した表現はある．
 vinā㶄ayati durdṣṭā 㶄ūnyatā mandamedhasaṃ /









 ［BP D 182b3-5, P 205b8-206a2］ blo chung ngu gang dag 
rten cing ’brel par ’byung ba mchog tu zab pa ma rtogs pa*1 
na dngos po rnams la yod pa nyid dang/ med pa nyid du 
rjes su lta ba chad pa dang rtag par lta bas blo gros kyi 
mig bsgribs pa*2 de dag gis ni mya ngan las ’das pa lta*3 bar 
bya ba nye bar zhi zhing zhi ba mi mthong ngo/ /de’i phyir 
yang dag pa ji lta ba bzhin du ma mthong ba spros pa la 
mngon par dga’ ba’i yid dang ldan pa de dag gi phung po 
dang khams dang skye mched dag la brten pa’i chos ston 
pa dag ni don med pa nyid du ’gyur ro/ /de lta bas na ’di ni 
don dam pa yin gyis mi ’jigs shig / *1 D: rtogs pa, Pek: gtogs 









39　 チ ャ ン ド ラ キ ー ル テ ィ は「 世 間 八 法 」
（aṣṭalokadharma）をあげる（Pras 350.13-15）．
40　［Pras 350 .16-17］ sa cāyaṃ  l aukikaḥ  prapañco 
nirava㶄eṣaḥ 㶄ūnyatāyāṃ sarvabhāvasvabhāva㶄ūnyatādar㶄a







































49　vyavahārā virudhyante sarva eva na saṃ㶄ayaḥ /











 ［M I 259.13-16］ yaññad eva bhikkhave paccayaṃ 
paṭicca uppajjati viññāṇaṃ tena teneva saṅkhaṃ 
gacchati, cakkhuñ ca paṭicca rūpe ca uppajjati 









56　［M I 256.11-14］ tena kho pana samayena Sātissa nāma 
bhikkhuno kevaṭṭaputtassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ 
uppannaṃ hoti: tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ 
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